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Aplikasi Pengundian Arisan Menggunakan Linear Congruent Method 
(LCM) dibangun untuk membantu melakukan pengundian arisan menggunakan 
sebuah metode. Dimana arisan merupakan suatu kegiatan mengumpulkan uang 
dengan nominal yang sama dalam setiap pertemuan oleh beberapa orang kemudian 
dilakukan pengundian diantara mereka untuk menentukan siapa peserta pemenang 
arisan yang memperoleh jumlah uang yang telah dikumpulkan sedangkan Linear 
Congruent Method merupakan sebuah metode pembangkit bilangan acak. 
Pada penulisan yang telah dibuat dari aplikasi arisan untuk desainnya 
menggunakan Diagram Alir Data. Untuk Web dibangun dengan menggunakan 
Bahasa pemrograman dan database MySQL yang diakses dengan menggunakan 
internet dari web browser yang tersedia. 
Dari hasil implementasi sistem dapat disimpulkan, bahwa penggunaan 
linear congruent method pada arisan dilakukan dengan penentuan rumus meliputi 
nilai konstanta a, nilai konstanta penambah c dan modulus (mod) atau jumlah 
anggota dengan nilai x0=1, kemudian dilakukan pengundian maka terjadi 
pembangkitan bilangan acak pada no urut peserta untuk menentukan penerima uang 
arisan dalam 1 (satu) periode waktu arisan. 
 


















 An Arisan Drawing Application Using Linear Congruent Method (LCM) is 
built to help conduct arisan drawing using a method. Where arisan is an activity to 
raise money with the same nominal in each meeting by some people then conducted 
draw between them to determine who the winner of the arisan who get the money 
that has been collected while Linear Congruent Method is a method of generating 
random numbers. 
 In writing that has been created from the application of arisan for its design 
using Data Flow Diagram. For Web built using programming languages and 
MySQL databases that are accessed by using the internet from available web 
browsers. 
 From the results of the system implementation can be concluded that the use 
of linear congruent method in the arisan done with the determination of the formula 
include the value of a constant, the value of the adder constant c and modulus (mod) 
or the number of members with the value x0 = 1, then carried out the draw the 
random number generation No sequence of participants to determine the recipients 
of arisan money in 1 (one) time period of social gathering. 
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